





































































































































































人。 人乙 用了 一 幅木刻
。
美国世纪
出 版公司 一 年间发行 了《世纪词典 英语百科词 汇 》


















































  年的《兰登书屋英语辞典》 ,
























久 负盛名的 《牛津现 代高级霓蓓辞典 》  
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n 屏is h) (198 1年版)均配有黑 白插图
。
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stai de (急救措施 )的插图多达 6 页
,
该
















































































以 白本东京研 究社 1983 年出 版的 Ne
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如 aeeesso ry (附属 品 )的插图仅举女性的服饰为例
,
e t i q








































e r y (芹菜)
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s t a r e
( 盯着看 )










































如 am on g (在三者之 间)的 图解说 明它与



















萨默斯 (D el la S














































































3 ) 说明语法概 念
。
例如 dre s (穿衣 )的插图表示出
“
H e’。
g e t t i n g d












r e y "
( 他穿着
灰色衣服)中两种时态的差别




































14 种式样及相应的 15 种名称
,















m p ( 倾倒 )
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